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Mektubun
Çağırışımları
’’Bayram" 
deyip 
’’Yol'’a 
çıkmak!
M ektubun yazıldığı tarih, 1980 ekiminin son haf­tasıdır.
Altındaki “not”u, mektubunu 
postalanması için, elden dışarı yol­
lama öncesinde, görüş günündeki 
son gelişmeler nedeniyle düştüğü 
anlaşılıyor.
“Yol” adıyla sonuçlanan film 
projesinin, “Bayram” adıyla içinde 
ilk fîlizlenişi bu döneme rastlıyor. 
Kafasında sürekli dolaştırıp yoğur­
duğu birçok film öyküsü ve proje­
sinden, “Bayram” adıyla andığını 
ayırıp, öne çıkardığı, kaba hatla- 
rıyla öyküsünü şekillendirir şekil­
lendirmez, ilişkilerine başladığı 
anlaşılıyor.
Bu mektubunda, bana yazdığı 
öykü, bu filmin kafasında ilk be­
lirlenmiş şeklidir.
Bir an önce bir filme başlama 
sabırsızlığı bu mektubunda daha 
net yansıyor. Daha önceleri, ben­
zeri durumlar nedeniyle, birtakım 
olumsuz olaylarla, karşı karşıya 
kalmıştık. Biraz da bundan ötürü 
olacak, bir şeylerin bir yerlerde 
aksayacağı tedirginliği içindey­
dim. O dönemde gerek telefonla, 
gerek yazarak, gerekse Zürih’e ge­
len Fatoş aracılığıyla bu duygumu 
Yılmaz’a iletmiştim.
Sonraki mektuplarında görüle­
ceği gibi, ilkin kabullenmiş, hatta 
yanıldığımı söyleyerek eleştirmiş­
ti. Birbiri ardına dizilen aksaklık­
lar sonucunda ise, kendi deyimiyle 
“her şeye yeniden başlaması gere­
ken” son derece sıkıntılı bir dö­
nem yaşandı.
Mektuptaki bir diğer konu, “Sü-
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Erden Kıral’ın yönettiği “Yol” filminden bir başka sahne
rü” filminin yurt dışı satışlarında, i 
bir dönem aracı firma olarak çalı­
şan “Umut Sanat” adlı firmanın, 
noter aracılığıyla GF’ye ilettiği 
mektup. Konudan, son derece öf­
keli bir dille söz eden Yılmaz’ın, 
birtakım “pis kokular” almış oldu­
ğu seziliyor. Önceki mektupların­
da önerdiği “sert önlemler”den, 
belli oranlarda “vazgeçmemiz ge­
rektiğini” söylüyor.
“Ocak ayındaki izni sırasında 
gerçekleştirmeyi planladığı” ve 
“gizli tutulmasını” istediği düşün­
cesiyle ise, “Dağ”ı kastediyor. (Bu 
mektubundan bir süre sonra, 
“Dağ” adıyla düşündüğü bu filmin 
öyküsünü ve tasarılarını, - anlattığı 
teyp kasetinde - kendi sesiyle bana 
iletti.)
Filmini yapmayı tasarlayıp ger­
çekleştiremediği birçok öyküden 
birisi olarak kalmıştır...
“Fehmi”den (Fehmi Yaşar), bu 
mektubunda da söz ediyor. Türki­
ye’den ayrılışımdan sonra, yazıha- I 
nede başgösteren aksaklıkların gi­
derilmesi yönünde, Fehmi’yi, be­
nim önerim nedeniyle çağırıp gö- | 
rüştüğünü ve GF’de çalışması yö­
nünde anlaştıklarını söylüyor. Uy­
gulamasının hangi ölçülerde oldu­
ğunu bilemiyorum...
“12 Eylül” sonrası ortama ve di­
ğer sol güçlere yönelik bazı göz­
lem ve görüşlerini de belirtiyor. 
Diğer politik kesimlerin çıkmaz i- 
çinde olduklarını, kendi görüşleri­
nin ise yaşam tarafından doğrulan­
dığını, buna rağmen, “bilinçlerin 
sığ, kavrayışların dar” olması ne-
deniyle, anlaşılamadığını ve zayıf 
kalındığını söylüyor. Bu, Yıl- 
maz’ın, politik mücadelesine iliş­
kin olarak kendisini açıklarken, 
sürekli vurguladığı bir nokta ol­
muştur. “Yaşam tarafından doğru­
landığı, nitelik olarak doğruyu 
temsil ettiği, buna rağmen, genel­
de diğer politik güçlerce, özelde 
kendi çevresindeki arkadaşlarınca, 
bu gerçeğin görülmek istenmeyişi 
ya da yeterince kavranamayışı ne­
denleriyle, nicelik olarak zayıf 
kaldığı”nı, mektuplarına da yansı­
dığı gibi, sık sık vurgulamaktaydı.
Mektubun yazıldığı günlerde, 
Fatoş’la Ispanya’dan Zürih’e dön­
müştük. Mektubunu yazdığı sıra­
da, Yılmaz, Fatoş’un Türkiye’ye 
dönüp dönmediğini bilmiyor. Bu 
nedenledir ki, Fatoş’un benden ge­
tireceği mektup ve haberleri kaste­
derek, mektubunu açık tuttuğunu, 
“Fatoş’un notlarına göre yazmaya 
devam edeceğini” söylüyor. Fatoş, 
bir iki gün de Zürih’te kaldıktan 
sonra dönmüştü...
Mektubunun sonuna düştüğü, 
“Erden’le yapılan anlaşma”yla, 
“Bayram” (“Yol” adıyla sonuçla­
nan) filmin yönetmeni olarak Er- 
j den KıralTa o gün yaptığı anlaş­
mayı kastediyor. (Bu konu, sonra­
ki mektuplarına, değişik boyutları 
ve sonuçlarıyla yansıyor.)
Yılmaz’ın bu mektubuyla birlik­
te, ilk “nof’unda vurguladığı “E- 
rol’un mektubu”nu da almıştım. 
Mektubun niteliği için, “producti­
on, özellikle negatif sorunu hak­
kında” diyor. Gizli bir dil kullanı-
yor. Asıl kastettiği şey, “Türki­
ye’deki durumlar nedeniyle, E- 
rol’un bazı yasal risklerle karşı 
karşıya kaldığı; bu konu da bazı 
önlemler düşündükleri; Erol’un bir 
mektupla bunları bana bildireceği; 
söz konusu mektuptan kendisinin 
de bilgisi ve onayı olduğu”dur. 
Mektubun konularından birisini 
“kendi hakkında” diye nitelemesi, 
bunun işaretidir.
Erol şu mektubu yazmıştı:
“Arkadaş,
Şu anda Türkiye her geçen gün 
daha bir karanlığa gömülüyor. Hiç 
kimsenin yarını belli değil. Birçok 
insan nedensiz gerekçesiz gözaltı­
na alınıyor. İşkencede ölenlerin 
sayısı çok kabarık. Hiçbir maddi 
temeli olmayan ihbarlarla bile in­
sanları topluyorlar. Bizimle ilgili 
şimdiye dek herhangi bir şey ol­
madı. Ancak, her an, hiç beklen­
meyen bir şekilde olabilir. Özel­
likle 3 kasımdan sonra, üzerimizde 
dikkatler yoğunlaşabilir... Ayrıca 
artık basın suçlarından ceza veril­
meye başlandı. Geçenlerde Koz 
Yayınlan’nın bir çevirisi için çe­
virmene yedi buçuk yıl verdiler. 
Bu siftah...Benim ile ilgili herhan­
gi bir durum olması halinde, ahiy­
le konuşmamız sonucu olarak, 
dergide sadece teknik işlerle uğ­
raştığım, her türlü yazı vb.’yi se­
nin hazırladığını, D. D. gibi şeyleri 
senin getirdiğini vb. söyleyece­
ğim. Artık sıkıyönetimde cezalar 
para cezasına çevrilmeyeceğinden, 
bu cezaları bizim de çekmemiz 
söz konusu, ancak bazı siyasi iliş­
kiler vb. yüklenmek istenmesi kar­
şısında böyle davranacağım... Bu 
konuda bilgin olsun. Bu tür şeyleri 
yazabilmemiz için C’nun dışında 
bir adres vermen yararlı olur. Se­
lamlar... Erol.”
Erol mektubunda “abi”yle Yıl- 
maz’ı; D. D.’ gibi şeyler”le, Yurt­
sever Devrimci Demokrat, De­
mokrasi Bayrağı gibi, o dönemde 
Yılmaz’a bağlı yayımlanan legal 
olmayan yayınları kastediyor. 
GF’de olan yazışma adresim, İs­
viçreli “Cactüs Film” olduğu için, 
“C’nun dışında bir adres” sözüyle, 
emniyeti olan başka adres isteğini 
belirtiyor. ■
Güney’in mektupları, 
Behram’ın çağrışımları 
önümüzdeki
sayılarda da sürecek
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